






























研究成果の概要（英文）：As this study results、 “Regeneration of Shimabara city: Chapter of 
fieldwork of city and Architecture” and “Theater town in Edo Kobikicho and DaikonKashi  
of Tokyo modern ages : Restored consideration for the shore urban renaissance” was 
published and 'The waterfront city in Thailand' (March 2011、  Hosei University 
Publications) was published too. It was clarified to the regeneration of an Asian city that it 
was most important to advance research about a historical process of formation of the city 
and a historical transformation of architecture as a conclusion of the research. 
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